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Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis mampu melaksanakan dan menyelesaikan rangkaian kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata-Praktik Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) di SMA N 1 
NGEMPLAK tahun 2014 ini dengan baik dan lancar serta dapat menyelesaikan 
KKN-PPL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Penyusunan laporan ini sebagai tindak lanjut atas program KKN-PPL yang 
telah penyusun laksanakan di SMA Negeri 1 NGEMPLAK SLEMAN mulai 
tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. 
Terlaksananya kegiatan KKN-PPL hingga penyusunan laporan ini tentu 
tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini perkenankan penyusun menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat sehingga penyusunan 
laporan ini dapat terselesaikan. 
2. Orang tua tercinta, adik yang selalu mendukung doa, semangat dan materi 
sehingga KKN-PPL ini dapat dijalani dengan lancar. 
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
4. LPPM dan LPPMP yang telah memberikan kesempatan melaksanakan KKN 
dan PPL. 
5. Tim KKN-PPL UNY yang telah memberikan ijin dan bekal untuk 
melaksanakan PPL. 
6. Ibu Siti Umniyatie, M. Si, selaku dosen pembimbing PPL. 
7. Bapak Basuki Jaka Purnama, M. Pd selaku Kepala Sekolah SMA N 1 
NGEMPLAK yang telah memberikan ijin dan bimbingan kepada kami untuk 
melaksanakan PPL.  
8. BapaK Nur Hidayat, S. Pd selaku koordinator KKN-PPL SMA Negeri 1 
NGEMPLAK SLEMAN. 
9. Bapak Drs. Supriyanto, selaku guru pembimbing di SMA N 1 NGEMPLAK 
yang telah bersabar membimbing kami dalam kelancaran proses KKN-PPL 
hingga akhir. 
10. Seluruh guru, karyawan, siswa, dan segenap keluarga besar SMA N 1 
NGEMPLAK yang telah mendukung selama pelaksanaan kkn-PPL ini.  
11. Rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok KKN-PPL UNY 2014 di SMA 
N 1 NGEMPLAK. 
iv 
 
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan 
program dan penyusunan laporan KKN-PPL. 
 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. 




Sleman, 16 September 2014 
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LAPORAN KEGIATAN PPL 
 oleh 





 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di lokasi SMA Negeri 
1 Ngemplak yang terletak di Jl. Cokrogaten, Bimomartani, Ngemplak, Sleman 
dan berlangsung selama kurang lebih 12 minggu, sejak 1 Juli 2014 sampai dengan 
16 September 2014. Kegiatan ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam 
bidang pembelajaran untuk melatih dan mengembangkan kompetensi pedagogik, 
kepribadian, profesional, sosial.  PPL juga memberikan kesempatan untuk 
mengenal dan mengatasi permasalahan di sekolah yang terkait dengan proses 
pembelajaran pada umumnya dan pembelajaran Biologi pada khususnya. Kegiatan 
PPL meliputi kegiatan praktik mengajar dan kegiatan lainnya yang 
diselenggarakan oleh pihak sekolah. Praktik mengajar dimulai sejak 7 Agustus 
2014 sampai 13 September 2014. Kelas yang diampu sebanyak 4 kelas MIA kelas 
dengan total praktik mengajar sebanyak 31 kali pertemuan. 
Selama PPL, mahasiswa memperoleh pengalaman dan ketrampilan untuk 
melaksanakan pembelajaran di sekolah. Praktik mengajar yang dilaksanakan dapat 
berjalan lancar umumnya sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) meskipun masih terdapat hambatan baik yang bersifat klasikal maupun 
teknis. Hambatan yang ada dapat diatasi dengan berkonsultasi dengan guru 
pembimbing maupun dengan DPL PPL, sehingga permasalahan dapat 
diselesaikan. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan PP) adalah mahasiswa 
memperoleh pengalaman langsung kegiatan pembelajaran di kelas dan kegiatan 
lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran.  
Kegiatan PPL ini memberikan manfaat yang besar karena ilmu yang sudah 
diterima di kampus benar-benar dapat dimanfaatkan dan dibagikan kepada para 
siswa. Mahasiswa PPL dapat belajar mengelola kegiatan belajar-mengajar di kelas 
dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan yang ditemui selama kegiatan 
berlangsung. Setiap kegiatan PPL memberikan pengalaman yang berharga untuk 
mengasah dan mendewasakan pemikiran mahasisiwa sebagai seorang calon 
tenaga pengajar yang profesional. 
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